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‘But I apprised you that I was a hard man,’ said he, ‘difficult to persuade.’ 
‘And I am a hard woman – impossible to put off.’ 
‘And then,’ he pursued, ‘I am cold: no fervour infects me.’ 
‘Whereas I am hot, and fire dissolves ice. . . .’ (1) 
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‘Well, then,’ he said, ‘I yield; if not to your earnestness, to your perseverance: as stone is worn 
by continual dropping. Besides, you must know some day – as well now as later. Your name is 
Jane Eyre?’ 
‘Of course: that was all settled before.’ 
‘You are not, perhaps, aware that I am your namesake? – that I was christened St John Eyre 
Rivers?’ (443; ch. XXXIII) 
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‘You will not stay at Morton long: no, no!’ 
‘Why? What is your reason for saying so?’ 
‘I read it in your eye; it is not of that description which promises the maintenance of an even 
tenor in life.’ 
‘I am not ambitious.’ 
He started at the word ‘ambitious.’ He repeated, ‘No. What made you think of ambition? Who 
is ambitious? I know I am: but how did you find it out?’ 
‘I was speaking of myself.’ 
???????
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‘Well, if you are not ambitious, you are—’ He paused. 
‘What?’ 
‘I was going to say, impassioned: but perhaps you would have misunderstood the word, and 
been displeased. . . .’ (409; ch. XXX) 
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‘I can but die,’ I said, ‘and I believe in God. Let me try to wait His will in silence.’ 
These words I not only thought, but uttered; and thrusting back all my misery into my heart, 
I made an effort to compel it to remain there – dumb and still. 
‘All men must die,’ said a voice quite close at hand; ‘but all are not condemned to meet a 
lingering and premature doom, such as yours would be if you perished here of want.’ (386; ch. 
XXVIII) 
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‘I left Lowood nearly a year since to become a private governess. I obtained a good situation, 
and was happy. This place I was obliged to leave four days before I came here. The reason of 
my departure I cannot and ought not to explain: it would be useless, dangerous, and would sound 
incredible. No blame attached to me: I am as free from culpability as anyone of you three. 
Miserable I am, and must be for a time; for the catastrophe which drove me from a house I had 
found a paradise was of a strange and direful nature. . . .’ (399; ch. XXIX) 
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‘And since I am myself poor and obscure, I can offer you but a service of poverty and 
obscurity. You may even think it degrading – for I see now your habits have been what the world 
calls refined: your tastes lean to the ideal, and your society has at least been amongst the 
educated; but I consider that no service degrades which can better our race. . . .’ (407; ch. XXX) 
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‘I found or devised something for you three weeks ago; but as you seemed both useful and 
happy here – as my sisters had evidently become attached to you, and your society gave them 
unusual pleasure – I deemed it inexpedient to break in on your mutual comfort till their 
approaching departure from Marsh End should render yours necessary.’ (406; ch. XXX) 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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‘Mr Briggs intimates that the answer to his application was not from Mr Rochester, but from 
a lady: it is signed “Alice Fairfax.”’ 
I felt cold and dismayed: my worst fears then were probably true: he had in all probability left 
England and rushed in reckless desperation to some former haunt on the Continent. . . . Oh, my 
poor master – once almost my husband – whom I had often called ‘my dear Edward!’ 
‘He must have been a bad man,’ observed Mr Rivers. 
‘You don’t know him – don’t pronounce an opinion upon him,’ I said with warmth. (439-440; 
ch. XXXIII) 
???????????????????????????????????????
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‘What have you heard? What do you see?’ asked St John. I saw nothing, but I heard a voice 
somewhere cry – 
‘Jane! Jane! Jane!’ – nothing more. 
‘O God! What is it?’ I gasped. 
I might have said, ‘Where is it?’ . . . And it was the voice of a human being – a known, loved, 
well-remembered voice – that of Edward Fairfax Rochester; and it spoke in pain and woe, wildly, 
eerily, urgently. 
‘I am coming!’ I cried. ‘Wait for me! Oh, I will come!’ . . . 
‘Where are you?’ I exclaimed. (483; ch. XXXV) 
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‘As I exclaimed “Jane! Jane! Jane!” A voice – I cannot tell whence the voice came, but I know 
whose voice it was – replied, “I am coming: wait for me;” and a moment after, went whispering 
on the wind the words, “Where are you?” (515; ch. XXXVII) 
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‘Well, whatever my sufferings had been, they were very short,’ I answered: and then I 
proceeded to tell him how I had been received at Moor House; how I had obtained the office of 
school-mistress, etc. The accession of fortune, the discovery of my relations, followed in due 
order. Of course, St John Rivers’ name came in frequently in the progress of my tale. When I 
???????
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had done, that name was immediately taken up. 
‘This St John, then, is your cousin?’ 
‘Yes.’ 
‘You have spoken of him often: do you like him?’ 
‘He was a very good man, sir; I could not help liking him.’ (507-508; ch. XXXVII) 
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Semi-starvation and neglected colds had predisposed most of the pupils to receive infection: 
forty-five out of the eighty girls lay ill at one time. Class were broken up, rules relaxed. . . . 
Many, already smitten, went home only to die: some died at the school, and were buried quietly 
and quickly, the nature of the malady forbidding delay. (91-92; ch. IX) 
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‘I am an orphan, the daughter of a clergyman. My parents died before I could know them. I 
was brought up a dependent; educated in a charitable institution. I will even tell you the name 
of the establishment, where I passed six years as a pupil, and two as a teacher – Lowood Orphan 
Asylum, —shire: you will have heard of it, Mr Rivers? – the Rev. Robert Brocklehurst is the 
treasurer.’ 
‘I have heard of Mr Brocklehurst, and I have seen the school.’ (398-399; ch. XXIX) 
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Besides, the words Legacy, Bequest, go side by side with the words Death, Funeral. My uncle 
I had heard was dead – my only relative; ever since being made aware of his existence, I had 
cherished the hope of one day seeing him: now, I never should. And then this money came only 
to me: not to me and a rejoicing family, but to my isolated self. (441; ch. XXXIII) 
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‘How much am I worth?’ 
‘Oh, a trifle! Nothing of course to speak of – twenty thousand pounds, I think they say; but 
what is that?’ 
‘Twenty thousand pounds?’ 
Here was a new stunner – I had been calculating on four or five thousand. This news actually 
took my breath for a moment: Mr St John, whom I had never heard laugh before, laughed now. 
(441; ch. XXXIII) 
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‘MADAM, – Will you have the goodness to send me the address of my niece, Jane Eyre, and 
to tell me how she is? It is my intention to write shortly and desire her to come to me at 
Madeira. Providence has blessed my endeavours to secure a competency; and as I am 
unmarried and childless, I wish to adopt her during my life, and bequeath her at my death 
whatever I may have to leave. – I am, Madam, etc., etc.  
‘JOHN EYRE, Madeira.’ 
(274-275; ch. XXI) 
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‘I tell you I could not forget it; and I took my revenge: for you to be adopted by your uncle, 
and placed in a state of ease and comfort, was what I could not endure. I wrote to him; I said I 
was sorry for his disappointment, but Jane Eyre was dead: she had died of typhus fever at 
Lowood. Now act as you please: write and contradict my assertion – expose my falsehood as 
soon as you like. . . .’ (275; ch. XXI) 
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(1) Charlotte Brontë, Jane Eyre (London: Penguin Books, 2006) 443; ch. XXXIII.? ???????
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